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REFERIRANOST
Elektronička inačica cjelovitih tekstova objavljenih u godišnjaku Colloquia 
Maruliana dostupna je na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih 
časopisa HRČAK (http://hrcak.srce.hr/), na međunarodnom portalu DOAJ 
– Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/), EBSCOhost 
Humanities International Complete (http://www.ebscohost.com/public/humanities-
international-complete) i na mrežnom sjedištu Regesta Imperii. Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur, Mainz (http://www.regesta-imperii.de/startseite.
html).
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